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Ɂɚɜɨɪɨɬɧɚ Ɉ.ȱ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɭ ȼɇɁ  
Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ Ʌ.ȼ. Ɏɨɪɦɭɜ. ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛ. ɜɱɢɬɟɥɹ ɉɒ
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝ. ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ  
Ʉɨɬɟɧɤɨ Ɉ.ȼ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ  
Ʌɚɛɭɧɟɰɶ ɘ.Ɉ. ȱɧɲɨɦɨɜɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɭɫɬɚɥɟɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ  
Ɇɚɥɸɝɚ Ɉ.ɋ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɦ ɱɢɬɚɧɧɹɦ  
Ɇɚɯɿɧɨɜ ȼ.Ɇ. Cɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ  
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ɉ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ  
ɉɟɬɪɢɤ Ʌ.ȼ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ
ɡɦɿɫɬɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ»  
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ȱɪɥɚɧɞɿʀ  
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ: 
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ ɨɝɥɹɞ  
ɋɨɥɨɦɚɯɚ Ⱥ.ȼ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɱɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ?  
Ɏɪɭɤɬɨɜɚ ə.ɋ. Ⱦɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ  
ɒɟɥɟɫɬ ɇ.Ɉ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ȱɪɥɚɧɞɿʀ
ɋɢɬɧɢɤ Ɉɥɶɝɚ ȱɜɚɧɿɜɧɚ – ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɦ. Ʉɢʀɜ. 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɚɜɬɨɪ ɪɨɛɢɬɶ ɫɩɪɨɛɭ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɧɚ
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɲɤɨɥɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɜɬɨɪ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɂɪɥɚɧɞɢɢ ɧɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɪɥɚɧɞɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɍɤɪɚɢɧɟ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ.  
The author tries to investigate the development of the system of primary education in Ireland on 
the contemporary stage and determine the basic trends. The opportunity of Irish experience 
application is examined in order to modernize the system of primary education for adults in 
Ukraine.  
Key words: primary school, the system of primary education, trends of education development, 
integrated teaching. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ʀʀ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. ɇɢɧɿ ɫɜɿɬɨɜɟ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ ɧɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɭɸɱɢ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ. 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ  ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɽ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ  ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɥɚɧɤɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɭɫɩɿɲɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɨɫɜɿɬɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ. ȼɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɭ  ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤɨɫɬɟɣ ɧɚɛɭɬɬɹ ɭɦɿɧɶ
ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɩɟɜɧɨɸ ɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɸ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɿ
ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ
ȱɪɥɚɧɞɫɶɤɨʀ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɭɤɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɧɚ ɹɤɿ ɚɜɬɨɪ ɪɨɛɢɬɶ ɨɩɟɪɬɹ. Ɉɤɪɟɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ-ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɿɜ, ɹɤ ȼ.ɉ. Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ, Ƚ.ɋ. 
ȯɝɨɪɨɜ, ɘ.Ƚ. Ɂɚɩɨɪɨɠɱɟɧɤɨ, Ɉ.ɘ Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, ɘ.Ⱥ. Ʉɭɱɟɪ, Ⱦ.Ƚ. Ʉɭɱɟɪɟɧɤɨ, ɇ.Ɇ. Ʌɚɜɪɢɱɟɧɤɨ, 
Ɍ.ȱ. Ʌɟɜɱɟɧɤɨ, Ɇ.ɉ. Ʌɟɳɟɧɤɨ, Ɉ.ȱ. Ʌɨɤɲɢɧɚ, Ɉ.ȼ. Ɇɚɬɜɿɽɧɤɨ, Ȼ.Ɏ. Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ, Ɉ.Ⱥ. Ɇɿɥɸɬɿɧɚ, 
ɇ.ȼ. Ɇɭɤɚɧ, Ʌ.ɉ. ɉɭɯɨɜɫɶɤɚ, ɇ.Ɉ. Ɍɟɪɟɧɬɶɽɜɚ, Ⱥ.Ⱥ. ɋɛɪɭɽɜɚ, Ɉ.ȼ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɚ, Ɇ.Ɉ. ɒɭɬɨɜɚ.  
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɱɚɫɬɢɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɢɦ ɩɪɢɫɜɹɱɭɽɬɶɫɹ
ɨɡɧɚɱɟɧɚ ɫɬɚɬɬɹ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 20 ɤɜɿɬɧɹ 2011 ɪɨɤɭ, ɜɢɦɚɝɚɽ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɭ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ ɡɚɞɥɹ ʀʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɭɜɚɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ.  
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɚɬɬɿ (ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ). Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ
ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ȱɪɥɚɧɞɿʀ.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɨɜɧɢɦ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ʉɭɱɟɪ ɘ.Ⱥ. ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ
ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ [3, ɫ.13], ɳɨ ɡɚɩɟɜɧɹɽ ɧɚɫ ɜ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ.  
Ɉɬɠɟ, ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ
ȯɜɪɨɩɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ
ɞɥɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɞɟɣ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɜɤɥɸɱɚɽ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ – ɲɤɨɥɚ Ɇɨɧɬɟɫɨɪɿ (ɜɿɞ 2,5 ɞɨ 6 ɪɨɤɿɜ), ɹɤ
ɨɞɧɚ ɡ ɮɨɪɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɜɫɬɭɩɭ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɲɤɨɥɭ ɿ, ɜɥɚɫɧɟ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɲɤɨɥɚ (4 – 12 ɪɨɤɿɜ). 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɞɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ
ɲɤɨɥɭ ɡ 6 ɪɨɤɿɜ. ɏɨɱɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɭ ɪɚɧɿɲɟ [2, 
ɫ.61]. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɛɚɬɶɤɚɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ʀɯ ɞɿɬɹɦ ɣɬɢ ɜɱɢɬɢɫɹ – ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɱɢ ɩ’ɹɬɢ, ɚɛɨ ɲɟɫɬɢ ɪɨɤɿɜ. ɍ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɰɢɤɥ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɜɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɢɦ ɜɢɩɨɜɧɢɥɨɫɹ ɧɚ ɜɟɪɟɫɟɧɶ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɲɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ [5, ɫ.289-
299]. Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɸ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨɝɨ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ  40 % ɞɿɬɟɣ
ɱɨɬɢɪɶɨɯɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɦɚɣɠɟ 100 % ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɥɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɥɹ
ɦɚɥɸɤɿɜ [7]. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɢɯ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɩɨɧɫɨɪɨɜɚɧɿ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚɤ
ɡɜɚɧɿ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɲɤɨɥɢ», ɞɟ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɩɨɧɚɞ 95 % ɞɿɬɟɣ ɜɿɤɨɦ ɞɨ 12 ɪɨɤɿɜ. ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 4% ɞɿɬɟɣ ɰɿɽʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ [5, ɫ.289-299].  
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ: 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ; 
– ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ [7]. 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɢɥɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ Ɉ.ȱ. Ʌɨɤɲɢɧɚ ɰɿɥɿ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨʀ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɜ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɨɬɪɢɦɚɥɚ
ɲɢɪɨɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ, ɨɤɪɿɦ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɟɬɢɱɧɢɣ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ [4, ɫ.255-271]. 
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ
ɲɤɿɥ. Ⱦɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ ɬɚ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɚ ɦɨɜɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɦɭɡɢɤɚ, 
ɪɟɥɿɝɿɹ, ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, ɪɟɦɟɫɥɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ [2, ɫ.61-62]. ȼ ɦɟɠɚɯ
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɬɟɦɢ «ɋɭɫɩɿɥɶɧɟ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɭɱɚɫɬɿ ɭ
ɠɢɬɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɩɨɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɬɚ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɢ ɣ ɫɜɿɬɭ [4, ɫ.255-271]. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɭ 1971 ɪɨɰɿ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɣ ɭ 1999 ɪ., ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿ ɫɩɪɢɹɽ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɸ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ [2, ɫ.61-62]. 
ɋɭɱɚɫɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɽ ɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ/ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɩɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ «Ʉɥɸɱɨɜɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɨɜ ɭ ɲɤɨɥɚɯ ȯɜɪɨɩɢ» (Key Data on 
Teaching Languages at School in Europe, 2008) [4, ɫ.173]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɢɯ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɭɫɿ ɭɱɧɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɭ ɬɚ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭ ɦɨɜɢ, ɞɜɿ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɨɜɢ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɰɢɯ ɭɱɧɿɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ ɽ
ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨʀ ɜ ɲɤɨɥɿ ɽ ɡɧɚɱɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɪɭɝɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɟ
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɰɿ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɚɛɨ ɩ’ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ. ɍ 1998 ɪɨɰɿ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ
ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɫɧɭɜɚɜ ɩɪɨɟɤɬ «ɋɭɱɚɫɧɿ Ɇɨɜɢ» ɜ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, 
ɳɨɛ ɜɜɟɫɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ, ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ, ɿɫɩɚɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ. ɒɤɨɥɢ ɛɪɚɥɢ
ɭɱɚɫɬɶ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ, ɚɥɟ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ – ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ – ɩɪɨɟɤɬɭ
ɡɪɨɫɬɚɥɚ [1].  
ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɦɨɜɢ ɧɚ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɿɞɟɽɸ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɤɥɚɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ-
ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ ɨɞɧɢɦ ɜɱɢɬɟɥɟɦ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɦɟɧɲɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɜ
ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɦɨɜɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɭɤɢ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ
ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɩɪɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɜɲɢ ɦɨɜɧɿ ɤɭɪɫɢ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ [6]. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɢɯ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ ɽ ɱɿɬɤɢɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɩɢɥɶɧɚ
ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ. ɍ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ, ɨɤɪɿɦ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ, ɽ ɨɩɿɤɭɧ (tutor), ɹɤɢɣ
ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɛɚɬɶɤɿɜ ɳɨɞɨ
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ʀɯɧɶɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ʀʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ ɬɨɳɨ. ȼɡɚɝɚɥɿ
ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɢɬɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ
ȱɪɥɚɧɞɿʀ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ (National Educational Psychological Service), 
ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ
ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ [2, ɫ.61-62]. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɭ
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɳɨɞɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɿ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɿɞɟɣ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɧɨɜɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
– ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ-ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ ɨɞɧɢɦ ɜɱɢɬɟɥɟɦ; 
– ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɿɬɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɭɜɚɝɢ ɤɨɠɧɨɦɭ
ɭɱɧɸ; 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɪɢɡɦɿ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ʀʀ ɩɟɪɟɜɚɝ ɞɚɸɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɩɟɪɟɞɨɜɨʀ ɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨ ɳɨ ɣɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ
ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɚɜɬɨɪɚ. 
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